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IZesolución núm. 1.865/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Sin desatender sil des
tino (lel l'.:):a(1) Mayor (1(. la Zona Marítini1a (1(.1 (*an
1:11)rico, se nombra Jefe del rolíg()no de Tiro de
1)()iiiños al Capil:'111 de Corbeta (A ) d()1i José Ailloni()
I 'menú Valen), (9) reiev0 (1(1 jeíc del JIi1O empleo (( ')
11()H I■alib'm J. I■evuelta Ilevia.




DE RECLUTAM 1 EN't O Y 1 )(n'ACIONES
.1~1.1111.




1?esoluci6n núm. 1.866/72, de la 1)irección
RivItitinIlienlo y daci()1Ies. Con arreglo a lo (lis
pil(q() (.11 la l■tal /Fi len de 21 de iebreso 1(-)23
(I), (). m'in). 48), se dispone (fue el Capii;ín de Cor
beta (le la leserva Naval Activa y Practico de Nít
111(.1.() (lel puerto (le llarcelona, don Antonio (ionzález
1111k, ci-se en la situación de "excedencia" que selialldha disfrutando S: se reintegre al servicio activo
co.nio tal Práciico.
1:1(11-iil, 2 de octubre de 1972.
Excinos. Sres. ...
Drup.ci-olz
1,11TANI 1ENTO Y DOTACIONES
Viccnte Alberto y 1,1overes
Rajas.
Orden Ministerial núm. 522/72 (D).(Hmdir el, 1 (le ociiibie de 1 )72 la edad de cincuenta v
ek ah() seri:11;1(1a (.11 (:1 artículo (1) (1(.1
1r,(.111(. 1(.1P,111)1(.111() (le lit 1■eserva Naval, aprobad()
fil ()J(1(.11 Ministerial de 23 (le febrero de 19.19 (1)1A
10 ()j1(1A1, 111'111y. 27), !-,(! disponr (111e, a parl dr
dicha fecha, el Alférez de Navío don Salvador Casa
nova Carrillo cause baja en la misma.
Madrid, 3 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.1/censos.
Pesoltición núni., 1.867/72, de 1;1 Direcci(")n de
I■echilainiento y Dotaciones. Para cubrir vacante
produci(LI por retiro del Condestable Alayor don Sal
va( 1())- l'eleira Citry;'u-;, (Iv confornvidad con lo infor
nlado por la junta de Clasific_‘ación del Cuerpo de
-.2,111)oficiales, se promueve al exprtysado empleo al Sub-,
tcnienly don Rogelio Saneltez, ron antigiiedad
de 28 de octubre de 1971 y electos (C( )1 de
1 de ociiihre de 1972, esealafonándose entre los de sil
nuevo empleo don inali l\lacciras Ani,or y don Andrés
1■od11guez 'Montero.
También se asciende al empleo (le 'Brigada Condes
table al Sargento primer() don T7rane1seo Fscribano
(•on antigne(lad de 1 <l(' ()cttil)re de 1972, ;t
indw; l()s tivetc,s, quedando escalafonado íl CO111111111
C-1(')I1 1111•1111() 1()S tic Sli 1111CV0 eniple().
1\1adri(1„i() de septiembre (le 1972.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoN IS
Vicente Alberto y Lloyd-es
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1?eso1ución núm. 1.868/72, de la 1 )i1(.(.(11ui
l■culillaiiii(-111() y 1)()Idrin11es. coniormidad con 1()
informa(l() 1)()I la junta de Clasificáci¿n del Cuerpo de
Stiboticiales, se pronweye ;Ll empleo de Subteniente
al Ilrigada Mecánico don Ginés llernández Alonso,
de 28 de septienibre de 1972 y efectos
econ('Huicos a pai li• I lv la MriSia quedando
esealafonado a continuación del último de los de Sti
nuevo empleo.
N() asciende el Ilrigada Mecánico don Juan Váz
quez Vilar, en situación de "supernumerario", por
no reunir las condiciones.
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EL DI RECTOR
DE l■ I1( •f 1 ENTO N' DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
E MARINA l'itgina 2.597.
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Destinos.
Resolución núm. 1.86942, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que losSuboficiales relacionados a continuación pasen, concarácter forzoso, a los destinos que al frente de cada
uno se indican, cesando en el patrullero R. R.-28:
Subteniente Contramaestre don Antonio Rivera
García. Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Pal
ntis.
Subteniente Ntecánico don José Quevedo Rodrí
guez.—Fragata Júpiter.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
• Resolución núm. 1.870/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone que los Sar
gentos primeros ?slecánicos don Antonio Granda! Pa
pela y don Emilio Cervera Fresneda pasen destina.los,
con carácter forzoso, al Helipuerto de la liase Naval
de Rota, cesando en la Flotilla de llelicópteros.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.872/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber causado baja
en el curso de Transformación, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan pasen,
con carácter forzoso, a los destinos que al frente de
cada uno se indican:
Sargento primero Fiectricista don Juan Fernández
Losada.– Grupo Naval de Playa.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Nfartinez Sánchez.—Fragata Vicente Yáñez




DE RECLUTAMIENTO Y DOTA(' IONES
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias tropicales.
Resolución núm. 1.871/72, de 1.1 Dirección (I(
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprPn
kágina 2.598.
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno%
mero 2.198/1972, de fecha 21 de julio de 1972 (DI
Onet.u. núm. 1951, se conceden dos meses
licencia tn)pical al Cela(k)r Mayor de Puerto y P(
(l()11 Juan Riera Roig, para disfrutar en Ibiza (11alq.
res), percibiendo sus haberes durante la misma poi
la I labilitación de su actual destino.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1
Vicente Alberto y Llover()
LJ
Funcionarios civiles de la Administración Mili
Ocslinos.
lar
Iesolución núm. 1.873/72, de la 1 )i1'ct'jI dt
I■echttatiliento v Dotaciones.- A propuesta (lel Cap.
t;"111 Cletteral de la Zona Marítima del Mediterráneo
se dislonte que el ( )ficial de iNrsenales don I 4.rat1eisCc
M'a rt í tez SálICIlez pase a prestar sus servicios al
5TC,\1 e 1NT del Arsenal de Cartagena, cesando fl
el destructor antisubmarino 411(tr(p1('s (le la Ensenada,




DE RECLUTAN!1 ENTo Y 1 )(n'A(' ()NES
Vicente Alberto y Lloveres
.S.1711(1CiWICS.
Resolución núm. 1.875/72, dv la Direccion II
leclittaini('ni() y 1)otaciones.—A petición del hin»
nario civil (lel (*tterpo (kneral Auxiliar doña (lona
1)ía/-(illevara 1)/quingitez, destinada en la Dirección
de i\provisionatRiento y "franspirtes, se le concede el
pase a la sitnaci(in de "excedencia voluntaria", 11'011
arrerilo a lo (lispileqo C11 el apa71a(1(1 1)), artíctil() 4
capítulo 1V (le la Ley articulada de Funcion:irios
(•ivilvs (1(1 1?,sta(I() (le 7 de febrero de 1964 lir ().
»..stado tirtm. -10, (le 15 de febrero de 1964, y 1.). o). mil
mero 40, (le 18 (le febrero de 190)).
1)eliera (Iiiedar advertida de la ddiga( i(')ii de coi
miar ;11)()11;i1I(1() laS cuotas (p p. correspondan
Asociación Nlultia Ilett(P'fica (le 1;1 Arnia(Li.
N1adrid, 30 de septiembre de 1<)72
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Do'rActoN
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ywnal del CASTA, a exiinguir.—Empleo hono
rífico.
Resolución núm. 1.876/72, de la 1)ireeción de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia (le! Gobierno
de 31 (le mayo de 1961 (D. (). m'un,. 132), y de con
f( con I() informado por la Junta. de Clasifica
cion del Cuerpo de Suboficiales y I() propuesto por
el Departamento de Personal, se concede el empleo
honorífico de Oficial de segunda (lel CASTA al Auxi
liar de segunda (lel CASTA, a extinguir, (Ion Antonio
Rodríguez Pérez, en situación de "retirado".





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y l'Alomes
Personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.874/72, de la DirecciOn de
10eclutai1)iento y Dolaciones.—Conio consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se lumia lo dispuesto
en la 1Zeso1ución número 1.083/72 de esta D'IR DO,
('l) lo (pie resuecta al Jefe de primera Administrativo
(Tra(1uctor) (ion Francisco Valer° González, el cual
conlinnará. en la situación de "excedencia forzosa"
(pie le fue concedida por Orden Ministerial núme
ro MO/65 (I)), (le fecha 29 de enero (D. 0. dm*, 28).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
■
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.877/72, de la DirecciOn de
Reclutamiento y Dotaciones.- -11',n virtud de expedien
te incoad() al efecto, y accediendo a I() solicitado por
J:tLtImPtadora contra-tada doiia Alfons:1 Pulid() Te
'evo, con destino en 1:1 l'oliclinica Naval "Nuestra
.'eflora (lel Carmen", se dispone la rescisión de su
contrato a partir (1(01 día ..?9 de septiembre de 1972,
conforme • 1() dispuesto en los párrafos 23 y nor
ia:1 2," (lel 25 (le la 1<eglamentación dr Trabajo del
per,onal civil no funcionaric) de la Administración
Número 231.
;,1)1( Anida por !keret() número 2.525/67, de
20 (le octubre (D. O. núms. 247 y 252).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Huyeres
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Aro/II/Tan/i(/1/os.
Resolución num. 269/72, de la 1)irecciOn (le En
señanza Naval. ---Se nolobra Profesor :ulinnto kle la
li.scuela (le Submiarinos, sin cesar en su actual des
tino, el Capitán de Corbeta (S) 11()11 luan Antonio
‘,iincliez Tembleque (u' laidiola.
ladi .1( 1„?) (le o( ttibie 1)72.




Resoución núm. 270172, de la DirecuiOn (le 1i..11-
-,en;itiza Naval. -Se nombra Profesor del C1 A N I114:
;II Teniente (le Navío (Ion Vranciseo Díez (le I:ivera
(le I lores, a partir del (lía 1() de sepliembre
(.11 relevo (1(.1 (le su mismo empleo don losé Sán
( 11(./ ( )1i .
NI ad ri(1, 3 de ()el tibre de 1 )72.




Resolución núm. 272/72, de la I )irecuiOn de VII
señaliza Naval. Com() ampliación a la Resolución
111111)(.1-() 39/72 de esta 1)irecciOn de Enseñanza Naval,
( (). (). m'un,. 37), v unav /h.() (le Febrero (le 1 I
super:Idas las pruebas previas e()rrespoiidivilw,, se
confirma en (.1 nombramiento de alumnos para el
curso de Stiluir.iiiiios • los siguientes Oficiales;
Tenictile de Navn) don 11(.1111() Mulero ( luerrero.
'l'unirme de Nítvío don Juan :\ntoni() (i(')Inel (le
-)(.ttra (le Zárate.
Teniente (le \:avío (lott (ionzalo 1•1(lríguel
le/ '111er.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Ptigina 2.599.
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Teniente (le Navío don José Guillermo Arriví Cas
tillo.
Madrid, 3 de octubre de 1972.





Resolución núm. 271/72, de la Dirección (le En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (I). 0. nánt 300), se concede
el derecho al uso del distintivo (le Profesorado ¿Ll Ca
pitán de Corbeta (C) don Ciabriel Portal Antón.
Madrid, 3 de octubre de 1972.





Resolución delegada núm. 1.299/72, de la Jefa
tura del Departamento (le Personal.—Conto conse
cuencia del curso realizado al efecto, se reconoce la
aptitud de Coordinador Táctico-Navegante Aéreo, con
antigüedad de 2S de julio de 1972, a los siguientes
Oficiales:
Teniente de Navío don Guillermo Scharfhau,en
Arroyo.
Teniente de Navío don Juan J. González-Irán
chez.
Teniente de Navío don Alfonso Rivero (le Torre
Jon.
Teniente de Navío don Carlos Saura y Manuel (le
Villena.
NIadrid, 3 de octubre de 1972.
Por delegación:





Resolución núm. 274/72, de la I)irección de En
señanza Naval. Por haber Si 1 f )(Tad() las pruebas de
selección a las que fue adiniti(10 pf ,r la Resolución
número 201/72 de la DIENA (I). O. m'in). 181), se
n(,n-0)ra alumnos (lel curso (le Aptitud de Buzo al
personal que a continuación se relaciona :
1.Xv
Capitán de Máquinas don José E. Lechuga Senil.
tes.
Cítpitán de Infantería de Marina don Emérito Al.
varez Naveiro.
Alférez de Navío don Ramón jáudenes
Subteniente Contramaestre don José Meroi-lo Co.
nesa.
Brigada Sanitario don José L. Molino's Chela.
Brigada Eletcricista (Ion Cayetano Saavedra no.
nilla.
Sargento primero Minista don José Cupeiro San.
tiago.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Paredes Sánchez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Ilarcelino
Crespo Rabanal.
Cabo primero Especialista Torpedista Serafín, Saa.
vedra Soto.
Cabo primero Especialista Mecánico •Luis Arinni
in ténez.
Cabo primero Especialista Mecánico José Luis Nei.
ra
('al)0 primero Especialista.de Infantería de Marina
Ilartolomé Lozano Yuste.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Miguel García Chueco.
Madrid, 3 de octubre de 1972.




Concurso-oposici‹,n para cubrir una plaza de Sarjen.
10 Maestro Bandai.—Nombramiento del Tribunal,
Resolución delegada núm. 1.300/72, de la jefa
tura del Departamento (le Personal.--1. El Tribunal
que ha de juzgar los ejercicios de los opositores al
concurso-oposición, anunciado por Orden Ministerial
nt'11ne1o•375/72 (I)) (D. O. m'un. 154), quedará cons.
titui(lo de la forma siguiente:
Presidente: Coronel de Infantería de Marina don
Manuel López Vera.
Vicepresidente: Teniente Coronel de Infantería d(
Marina don Manuel Nuche Pérez.
Vocal : Director de Música de prinwra (Coman(la11.
le) don Ramón Sáez de Adana Latizurica.
Vocal Director de Música de prin-lera (Comandali.
te) don José María Alvarez-Beigheder Pérez.
Vocal-Secretario: Snbteniente Músico de primer'
clase don Juan V. Martí= Peris.
Auxiliar: Sargento Músico de segunda clase don
Alfonso Sánchez García.
2. Con arreglo al vigente 1/eglamento de Dirett
y Viáticos, se reconoce a este personal el derecho 11
percibo (le las asistencias que precisen, en la c1i8titi3
Página 2.600. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1.XV Sillya(1(), 7 (it. (ictiihre de 1072
de 125 pesetas por sesión al Presidente y Seuretalio,
) 100 pesetas por sesión lo, ic:Aantes.




EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
urso de Aptitud para Submarinos.
Resolución núm. 273/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultltdo de las pruebas
reC0110Cilllient0 11Lédie0 preViOS ¿II curso de Aptitud
í)ara Sul)marinos que se desarrolla en la Escuela de
Submarinos, de 1 de septiembre de 1972 a 1 de
marzo de 1973, se nombra alumno de dicho curso al
personal que a continuación se relaciona, el cual de
berá cesar en su destino de procedencia:
llrigadas Electrónicos.
Don José Lima Nioyano.
Don iIznacio Ferret jans.
Sargentos primeros Mecánicos.
Don Pedro Arias López.
Don Francisco Martínez González.
Don Antonio Pérez Aparicio.
Don loaquín Martín Izquierdo,
Don jesns Vergara Rey.
Sargentos Mecánicos.
Don Antonio) M:trtínez Sánchez.
Don lp,.nacio Izquierdo Peralta.
Don Santiago Balbuena Rojo.
Don Florencio 'Valer() Plaza.
Don Antonio Rodríguez Sevilla.
Sargentos Electrónicos.
Don José Yedra Hernández.
Don l■icardo Ituírez Martín.
Sargento Torpe(lista.
1)()n Vicente Martínez 1:uiz.
Sarl..tento Sonarista.
1)()n Carmelo Oja(los Barcelona.




Cairo pl 'timbro I, ,i,e( de! I■adioteb a fi', 1.
,t 11c Arroyo Nicioffil.
Cnbos prink(rw, F.si)ecialistas Sonaristas.
.1 tian Ani oni() García ( )rozc().
Jlla misia() 14,st rade 14(')pez.
Cabo prim(r() Especialista Nlecanico.
1)iego Victoria Hernández.
( ill)() segundo Esiwcialist a «. Nlaniobra.
lIerbegal Figneras.
Cabos sewindos F.,,peeialistas Torpe(listas.
Anionii) Ni (lidia Ariza.
Emérii iniz Pérez.
losé I,. Percha Peña.
kligtiel Tejada Fernández.
Antonio Ruiz /1!).:ttilas.
Hsé M. Aznar I■inz.
José I\1. ltila 1 and)lw,.
.1( )1(111ín Garzas Galván.
I .tik Ine(la Lozano.
T(miás García Carm( na.
Calu)s segundos Especialistas Ministas.
julio Cal\ () l'ablos.
I ii i- j. Llanos García.
Cabos Segtindos El)ecialiSlas EleCtriCiStaS.




Francisco 1. (irátt ;avén.








•ittan A. legttera Alvarez.
J;( i1 Pérez Sains.
Miguel ( )suna Nieto.
Ni ario Nlompeán 1)elgado.
(., b() H(»iiii( ) F.Speela1 Si a F.ICCi 1 le( ),
Manuel Escobar l:oitter().
(*ab() segundo Especialista Radiotelegrafista.
Francisco García Saura.
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Cabos segundos Especialistas Sottaritw,.
Daniel de las fieras Ortega.
Juan M. González Segado.
Valentín García Alvarez.
luan Paniagua Pérez.
Cabos segundos Especialistas Mecánicos.








Cabo segundo Especialista Escribiente
Angel Sauce Barquero.
Madrid, 2 de octubre de 1972.




Concurso-oposición rara cubrir una vacante de ,Sar
genio Maestro de Banda.—Admisión de opositores.
Resolución núm. 275/72, de la 1)irecei(')ii de Vti
sefíanza Naval.- 1. (.•‹,m() resultad() del c()1Ícnr
so-uposición 1)(,1- mden klinisterial nu
mero 375/72 (I)) (1). (). num. 15.1), se admite a
exámenes para cubrir una vaca ii1 ' de Sarge 11
Maestro de Banda en el Tercio (lel Norte de In
fantería de 1\l'arina, al personal que t continuaci(")11
se relaciona:
Sargento Músico de segunda clase 1 t 1 Han
CISCO Lozano 1\1tiñoz.
Sargento de Banda d()11 Eladio Soto Gil.
Cabo primer() de Banda Manuel Rivero Ruiz.
Tambor de Plaza José A. Vergara Briones.
2. El citado personal deberá ser pasaportad()
I .1 II 1 la antelación necesaria, a fin de que se en
( itentre en la Aritpaci(")11 de Infantería de Ma
rina de Madrid a las 09,00 lloras (lel día 20 de no
¡cimbrejii con objeto de iniciar los exa
(ori-cspondiente,.
.\ladrid, 3 de (Ictubre (le 1972.
Excmos, Sres.
Sres. ...




1(),(, Antonio 1:ama 'l'a 'ICS, hijo de Antonio v (lt
NI;inuela, mtcido el día 1 (le octubre de 1952, nattd
(le Carnota, provincia de 14a Coruña, domiciliado
Vilar, soltero; sus características personales' son: ojos
castaños, cejas y pelo negros, color moreno, nariz re•
guiar; debera presentarse en el plazo de treinta días
c()ntados a partir (le la publicaciOn de esta Requisito.
tia, en el juzgado, sito en 11 Ayudantía Militar de
Nlarina de Nltiros, para responder en expediente 'pi
(licial (lite se le sigue por su falta de presentaci(ma
filas, bajo Itpercilfflitiento de ser declarado rebeldt
caso de no efectuarlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civil
como militaies, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposici¿n de este Juzgado.
Muros, 14 de septiembre de 1972.—El Tenieniedt
Navío, Juez instructor, (;uillerino Tojo Novo.
(2Pi
11,111,:e11io leríé Ferrer, Soldado (le Infantería (le 1111.
Fina, 'hijo de jaiinie y de I 411 1 I I ia, natural de Parcelo.
tia, de veintitrés arios de edad, soltero, donticiliado en
15;ti.celo1 11, calle Nápoles, 331, 2.0 1.", .procesado en
la causa número 2 de 1971, por delito de deserción,
c(JI en el término de treinta días :nue el st
flor Juez instructor, "Feniente Coronel de litiantent
de Ni:trina don .Jesíts Muñoz. Jiménez- l'ajarero ciid
t1/E:L(1( ) (le 14.jec111orias, sito en Capiuttiía GeHerli
de la Zona Niarítinia (lel Estrecho, bajo apercibl.
miento (le ser declarado rebelde.
Asimismo, rttego a 1;ts Autoridades, tanto
como militares, dispongan la busca y captura (1,
citad() indi idtro y, caso (le ser habido, sea pit(il
;L mi disposición.
San Fernando, 11 (le septiembre de W72.-
miente Coronel de Infantería de Marina, Juez
1()r, Jesús Aluirof,' 11int'nez-Pajarero.
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